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時　間 速　　　度 時　間 速　　　度
（時・分） （分一みくろん） （時分） （分一みくろん）
．00 一 545 13．6
。15 ％．3 6・oo 9．9
．30 26．5 6・15 139
45 17．6 6．3⑪ 9．5
1．00 20．8 6．45 6．9
1．】5 25．3 7．00 8．7
1．30 224 7・15 13．8
145 16．9 7．30 17．7
200 12．5 7．45 16．5
2．15 17．8 8．oo lL1
230 18．1 8．め 12．4
2．45 169 8・30 62
ε・00 16．9 8・45 8．5
3．15 8．5 9⑪0 6．【
5．30 142 9．15 5．3
3．45 15．0 9．30 3．7
400 17．7 9．45 32
4．1δ 17．5 10・oo 1．8
4・30 20．3 10．15 1．8
445 16．5 1030 09
500 16．9 1α45 0．9


























』?．? ??．? 『?? 一　｝
W．4
?? ??
．30 15．5 20．5 6．⑪ 10．3 3．S 2．8
．4δ 15．0 」9．0 1δ．9 8．9 5．2 2．3
11．00 12．9 17．9 7．5 12．5 6．7 3．1
1．15 14．6 15．5 H．3 7．7 82 3．3
1・30 選3．3 14．5 13．5 74 6．8 2．2
146 143 14．6 3．8 6．9 7．4 4．0
2．00 lL7 16．0 13．2 6．1 8．3 3．5
，
215 15．5 16．3 44 L6 7．2 1．8
2・30 15．9 15．2 6．0 0．0 7．2 2．2
2．45 14．9 15．⑪ 7．8 1．9 1．7
3．OO 14．3 1a．5 『8．5 1．5 1．7
5．15 1⑪．7 12．8 85 1．1 L5
3・30 13．6 129 8．5 0．0 O．6
545 93 12．8 89 0．0
4・00 132 11．1 0．7
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i分一みくろん） 226 5．91 0 0 　　0
C
血　　球　　数 54 53 32 5司53
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9）森喜久男；Studies。n　the　suPravital　and　vital　staining　of　white　blood　cells・1・The　vital　stttining　w量th　bas三。　dyes・日本病理學會々誌・第十七
年、昭、和二年。．　　　10）森喜久男；Ditto・II・The　vital　staining　with　acid　dyes同誌、第十八年、昭和三年。　　　　森喜久男：白血球貧食能
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Arehiv　ft　klin．　Med．，　Bd・　l16，　1925・　Z．　n，　Brodersen．　1；）　Sabin，　F．　R．　：　Studies　of　living　human　blood－cells．　Johns　Hepkins　Hospital
BulL・Vo1・34・P・277・1923・　　　15）杉山繁輝二超生剥染色・’研究、第一回乃至第十三回報告、日本微生物學雑誌、第十六巻乃至十Jtts、大正十
一年乃至十四年。　　　16）杉山繁魔窟森喜久’男：Studies・n　the　migration　vel。eity　of　white　bl・・d　cells　taken　from　1三vh｝9　and　dead　bodieg　and
the　influenee　of　temperature　thereon・日本病理學白々誌、第；十七年、昭和二年目　　　17）杉山繁輝：新案前歯鏡範囲氣加温装置生噛調節器付冷藏
庫二心テ、十全會雑誌、三十三奮、昭和三年九月。　　18）植木信親；studies　on　the　rate　of　migration　of　white　bloQd　cells　taken　from　man　and
winter　fro9，　and　the　influence　of　temperature　thereon．日本病理學転々誌、第十八年、昭和三年九月。　　19）Wlassow　and　Sepp：Zar：Frage
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遜　隷琴 奨三・纏＝轟農、蝦製増｛選1盧鹸毒駅（at　1簿） 一1川縛ペー
